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D i e z iv i l rech t l ichen E i n w e n d u n g e n betreffen den N u r - G e -
sellschafter. Sowe i t dieser beherrschender Gesellschafter ist, 
k a n n auch er nach Lage des Einzelfal ls e inem Wet tbewerbsver -
bot unterl iegen. N u r für den Alleingesellschafter w i r d das 
Wet tbewerbsverbo t z iv i l r e ch t l i ch generell in Frage gestellt. E r 
m u ß aber - ebenso w i e der beherrschende Gesellschafter, der 
seiner Gesellschaft nach Lage des Einzelfal ls keine T reue schu l -
det - aus steuerrechtlichen G r ü n d e n auf eine formgerechte klare 
u n d eindeutige Aufgabenabgrenzung W e r t legen, w e n n eine 
verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g vermieden werden so l l . 
B l e i b t die Frage der E n t s c h ä d i g u n g für die Bef re iung v o m 
Wet tbewerbsverbo t . H i e r ist ernstl ich zweifelhaft, ob und u n -
ter we lchen Vorausse tzungen die Gesellschaft v o n dem N u r -
Gesellschafter ein En tge l t für die Bef re iung v o m Wet tbewerbs -
verbo t verlangen kann . SteuerpfL, die Auseinandersetzungen 
m i t der F inanzve rwa l tung vermeiden w o l l e n , s ind sicher gut 
beraten, w e n n sie unter den i m B M F - S c h r e i b e n v o m 4. 2. 1992 
genannten Vorause tzungen eine E n t s c h ä d i g u n g vereinbaren. 
U m g e k e h r t soll ten sich die F i n a n z b e h ö r d e n der P rob lemat ik 
b e w u ß t sein und das Fehlen eines Entgel ts nicht schon aus P r i n -
z i p beanstanden. Sie sol l ten v i e lmehr den durch das B M F -
Schre iben e i n g e r ä u m t e n Beur te i lungssp ie l raum a u s s c h ö p f e n . 
D a s B M F - S c h r e i b e n ver langt nach m e i n e m V e r s t ä n d n i s eine 
angemessene Gegenle i s tung nur dann, wenn die B e f r e i u n g 
v o m Wet tbewerbsve rbo t auch t a t säch l i ch einen W e r t besitzt . 
D i e s ist wei tgehend Tatfrage, h ä n g t aber auch v o n den K r i t e -
r ien ab, nach denen die G e s c h ä f t s c h a n c e n einer G m b H zuge -
ordnet werden . Ich meine , d a ß es d e m B F H ü b e r l a s s e n b le iben 
m u ß , seine bisherige Rech t sp rechung in diesem P u n k t ggf. zu 
k o r r i g i e r e n . D i e F i n a n z v e r w a l t u n g hat ihre Ü b e r g a n g s r e g e -
l u n g a u f der bisher igen B F H - R e c h t s p r e c h u n g aufgebaut. Sie 
soll te weitere E r l a ß r e g e l u n g e n z u r ü c k s t e l l e n , bis s ich die neue 
L i n i e des B F H abzeichnet. N u r so u n d nicht durch i m m e r neue 
B M F - S c h r e i b e n 5 6 k a n n erreicht werden , d a ß das T h e m a „ W e t t -
bewerbsverbo t " aus den Schlagzei len verschwindet u n d w i e d e r 
R u h e i m Gese tzesvol lzug eingekehrt . 
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Steuerliche Anerkennung der fremdfinanzierten privaten 
Rentenversicherung 
In jüngster Zeit werden vermehrt private Rentenversicherungen ange-
boten, die zur Erzielung von Steuerersparnissen mit einer Fremdfi-
nanzierung gekoppelt werden. Die Finanzverwaltung steht derartigen 
Gestaltungen skeptisch gegenüber, obwohl es nach Ansicht des Verfas-
sers eigentlich keine sachlich begründbaren Zweifel an der Abzugsfä-
higkeit der Schuldzinsen als Werbungskosten gibt. Nachzuweisen sei 
lediglich ein steuerpflichtiger Totalüberschuß, was regelmäßig ohne 
Probleme möglich ist. Nachfolgend wird das Konzept einer fremdfi-
nanzierten Rentenversicherung dargestellt, und es wird zu den Argu-
menten der Finanz Verwaltung Stellung genommen. 
1. Einführung 
N i c h t zuletzt durch die j ü n g s t e n Warnungen des Wirtschafts-
ministers dür f t e die M i s e r e der gesetzlichen Rentenversiche-
r u n g und damit die N o t w e n d i g k e i t , neben der gesetzlichen 
n o c h eine private A l t e r sve r so rgung aufzubauen, inzwischen 
brei ten B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n deutl ich geworden sein. Ü b l i -
cherweise werden Ersparnisse in s t e u e r b e g ü n s t i g t e n Kap i t a l l e -
bensversicherungen, festverzinslichen Wertpapieren und I m -
m o b i l i e n angelegt. Fremdvermie te te I m m o b i l i e n verursachen 
Verwa l tungsau fwand und s ind mi t dem R i s i k o v o n M i e t a u s f ä l -
len und Reparaturen behaftet. A u ß e r d e m sind sie nicht für j e -
den e r schwing l i ch . Kapi ta l lebensvers icherungen haben den 
N a c h t e i l , daß die Ablauf le i s tung , sofern sie nicht zur En t s chu l -
d u n g verwendet werden kann , meist zu einem Z e i t p u n k t w ie -
der angelegt werden m u ß , i n dem wen ig N e i g u n g zu v e r w a l -
tungsintensiven Engagements besteht. Deshalb entscheiden 
sich derzeit offenbar i m m e r mehr Steuerpflichtige, die schon 
hinre ichend I m m o b i l i e n v e r m ö g e n gebildet haben oder sich 
nicht mi t den damit verbundenen Verwal tungsaufgaben bela-
sten w o l l e n , für den A b s c h l u ß einer privaten Rentenversiche-
rung . D i e Statistiken der Versicherungsgesellschaften weisen 
jedenfalls einen starken A n s t i e g zu Lasten der Kapi ta l lebensver-
sicherungen aus. Inzwischen haben sich auch einige Ver t r iebs-
organisat ionen des T h e m a s a n g e n o m m e n . Sie e r g ä n z e n die p r i -
vate Rentenvers icherung u m ein pfiffiges Steuerkonzept . D i e 
Idee besteht darin, d u r c h die Fremdf inanz ie rung des R e n t e n -
versicherungsbeitrags Steuervorte i le zu erzielen, die es e r m ö g -
l i chen , die Rente we i tgehend aus ersparten Steuern zu f inanz ie -
ren. Dieses steuerliche K o n z e p t ist der F inanzve rwa l tung of fen-
bar ein D o r n i m A u g e , was angesichts leerer Staatskassen 
durchaus nachvol lz iehbar ist. Sofern die Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s -
absicht nachgewiesen w i r d , gibt es allerdings keine sachl ichen 
G r ü n d e gegen die A n e r k e n n u n g der M o d e l l e . T r o t z d e m ist der 
W i d e r s t a n d der F i n a n z v e r w a l t u n g s p ü r b a r . L ä n g s t w ide r l eg te 
A r g u m e n t a t i o n e n w e r d e n i m m e r wieder vorgetragen. 
2. Die Grundkonzeption 
D i e angebotenen M o d e l l e haben eine starke Ä h n l i c h k e i t m i t 
den inzwi schen abgeschafften B e r l i n - D a r l e h e n s - M o d e l l e n . W i e 
diese bestehen sie aus dre i K o m p o n e n t e n : 
- E inkunf t sque l le 
- Invest i t ionsdarlehen 
- T i l g u n g s k o m p o n e n t e . 
Siehe hierzu Abb. nächste Seite 
2.1 Einkunftsquelle Rentenstammrecht 
A u s steuerlichen G r ü n d e n handelt es sich bei den angebote-
nen Rentenvers icherungsmodel len stets u m sofor tbeginnende 
Ren ten . A u s der Rente fließen also sofort steuerpfl ichtige E i n -
k ü n f t e z u r ü c k , und n icht erst - wie bei aufgeschobenen R e n t e n -
vers icherungen - mi t d e m Er re ichen einer bes t immten A l t e r s -
grenze. Ande r s als be im B e r l i n - D a r l e h e n fließt der h ingegebe-
ne E inma lbe t r ag j edoch n icht ü b e r einen bes t immten Z e i t r a u m 
( z . B . 25Jahre) , sondern bis z u m T o d e der versicherten Pe r son 
z u r ü c k . Es handelt sich aiso u m eine Leibrente. Desha lb f ü h r t 
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E S t G ) , sondern zu sonstigen E i n k ü n f t e n ( § 2 2 N r . 1 E S t G ) 1 . 
W i e be im Be r l i n -Da r l ehen sind die R ü c k f l ü s s e n icht in vol ler 
H ö h e steuerpflichtig, sondern nur in H ö h e des d a n n enthalte-
nen Zinsantei ls . So he iß t es in § 22 E S t G : „ S o n s t i g e E i n k ü n f t e 
s ind E i n k ü n f t e aus wiederkehrenden Z a h l u n g e n . . . " . D i e B e -
t o n u n g liegt auf den W o r t „ a u s " . N i c h t die zugeflossenen B e -
t r ä g e s ind steuerpflichtig, sondern der dar in enthaltene Z i n s a n -
tei l . D e r T i lgungsan te i l der Rente ist eine nicht steuerbare K a -
p i t a l r ü c k z a h l u n g ( V e r m ö g e n s u m s c h i c h t u n g ) . W ä h r e n d der 
Z insan te i l eines Darlehens exakt bes t immt werden kann , läßt 
s ich der Zinsante i l einer Leibrente nur s c h ä t z e n , w e i l die tat-
säch l i che Laufzeit nicht bekannt ist. M a n spricht daher nicht 
v o n Z i n s - , sondern v o n Ertragsanteil . U m dem Steuerpf l icht i -
gen eine kompl iz ie r te versicherungsmathematische B e r e c h -
n u n g des Ertragsanteils der Rente zu ersparen, e n t h ä l t § 22 
N r . 1 E S t G eine Tabel le , aus der sich der Er t ragsantei l ablesen 
l äß t . M a ß g e b e n d ist der Prozentsatz, der sich für das Lebensa l -
ter bei Rentenbeginn ergibt. Dieser Prozentsatz g i l t für die ge-
samte Laufzeit der Rente, sofern nicht - w ie erst k ü r z l i c h ge-
schehen - das Gesetz g e ä n d e r t w i r d , u m die Tabe l l e z . B . an die 
aktuelle Sterbetafel anzupassen 2 . Je ä l te r der Rentenberechtigte 
ist, desto geringer ist der steuerpflichtige Er t ragsantei l der R e n -
te. S o versteuert z. B . ein 50- jähr ige r 4 3 % , ein 6 5 - j ä h r i g e r 2 7 % 
der zugeflossenen Leis tungen. 
2.2 Investitionsdarlehen 
W i e das B e r l i n - D a r l e h e n sollen auch die Ren tenmode l l e 
wei tgehend ohne den Einsatz von E igenkap i t a l funkt ionieren . 
D e r E inmalbe i t r ag in die Rentenvers icherung w i r d also durch 
ein Dar lehen finanziert. D i e T i l g u n g des Dar lehens w i r d meist 
für eine Dauer v o n 12 bis 15 Jahren ausgesetzt. D a d u r c h bleiben 
die steuerlich abziehbaren Zinsaufwendungen konstant . D i e 
Schuldzinsen s ind r e g e l m ä ß i g h ö h e r als die steuerpfl ichtigen 
Ertragsanteile der Rentenversicherung, w o d u r c h Ver lus te ent-
stehen. 
Das Darlehen m u ß besichert werden . N o r m a l e r w e i s e dient 
die Rentenversicherung als Sicherheit f ü r -da s D a r l e h e n , d . h . 
die Rentenversicherung w i r d an den Kred i tgebe r abgetreten. 
Z u r Abs iche rung des Kreditgebers ist es er forder l ich , d a ß die 
Rentenvers icherung m i t e inem Todesfal lschutz ausgestattet 
w i r d (sog. B e i t r a g s r ü c k g e w ä h r i m Todesfal l ) . N a t ü r l i c h k ö n n -
te das Dar lehen auch au f andere A r t und Weise abgesichert 
werden , z . B . durch eine G r u n d s c h u l d auf einer schuldenfre ien 
I m m o b i l i e . Dies w ü r d e zu niedr igeren Schu ldz insen f ü h r e n 
u n d die R e n t a b i l i t ä t des M o d e l l s verbessern. 
D a m i t d e m A b s c h l u ß der Ver s i che rung ohne War teze i t so -
fort R e n t e n e i n k ü n f t e zu f l i eßen , kann kein Z w e i f e l bestehen, 
d a ß die Kred i t au fnahme durch die E r z i e l u n g v o n R e n t e n e i n -
k ü n f t e n v e r a n l a ß t ist, so d a ß die Schuldzinsen als W e r b u n g s k o -
sten i m R a h m e n der sonst igen E i n k ü n f t e abziehbar s ind . D i e 
Di f fe renz zwischen d e m steuerpflichtigen Er t ragsan te i l der 
Rente u n d den Schu ldz insen ist stets negativ. Ü b e r s c h ü s s e ent-
stehen erst nach T i l g u n g des Refinanzierungsdar lehens: Je nach 
Darlehenslaufzei t s ind dies meist 12 bis 15 Jahre . Sofern die 
Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t nachgewiesen ist, k ö n n e n die j ä h r -
l i chen Ver lus te m i t pos i t i ven E i n k ü n f t e n aus anderen E i n -
kunftsarten ausgeglichen werden . A n d e r s als i m R a h m e n des 
§ 22 N r . 2 E S t G (Spekulat ionsverluste) oder des § 22 N r . 3 
E S t G (gelegentliche Vermi t t lungs le i s tungen) g ib t es k e i n A u s -
g le ichsverbot für Ver lus t e aus R e n t e n e i n k ü n f t e n . 
2.3 Tilgungskomponente 
D i e T i l g u n g des Dar lehens ist erforder l ich, u m den s teuer l i -
chen T o t a l ü b e r s c h u ß nachweisen zu k ö n n e n . D e n n die bis zur 
T i l g u n g entstehenden Ver lus te m ü s s e n durch s p ä t e r e E r t r ä g e 
ü b e r k o m p e n s i e r t we rden . A l l e F o r m e n der D a r l e h e n s t i l g u n g 
s ind denkbar . Es gibt k e i n zwingendes A r g u m e n t für eine be-
s t i m m t e T i l g u n g s f o r m . E i n e a n n u i t ä t i s c h e T i l g u n g ist ebenso 
m ö g l i c h w ie die T i lgungsausse t zung 2 . 
3. Scheinargumente gegen den Schuldzinsen-
abzug 
3.1 Abzugsverbot wegen § 3c EStG 
N a c h § 3c E S t G d ü r f e n A u f w e n d u n g e n , die m i t steuerfreien 
E i n n a h m e n i n unmi t t e lba rem Z u s a m m e n h a n g stehen, nicht 
s teuermindernd gel tend gemacht werden . A u f dieser Rech t s -
grundlage wol l te^die F i n a n z v e r w a l t u n g ein T e i l a b z u g s v e r b o t 
fü r die Schuldzinsen erreichen. D iese A r g u m e n t a t i o n w a r u n -
schwer als nicht s t ichhal t ig zu erkennen, denn w i e so l len bei 
einer Leibrente steuerfreie E i n n a h m e n entstehen? D i e ableh-
nende H a l t u n g der F i n a n z v e r w a l t u n g hatte w o h l n u r den 
Z w e c k , für Rechtsunsicherhei t z u sorgen u n d so eine s t ä r k e r e 
V e r b r e i t u n g fremdinanzier ter Ren tenvers i che rungsmode l l e zu 
ve rh inde rn . Ers t d u r c h sein U r t e i l v o m 21. 7. 1 9 8 1 3 schaffte der 
B F H Kla rhe i t , i n d e m er der Auf fassung der F i n a n z v e r w a l t u n g 
eine A b s a g e erteilte. D i e s e hatte w i e folgt a rgument ie r t : D a die 
Rentenle is tungen nu r i n H ö h e des Ertragsantei ls zu steuer-
pf l ich t igen E i n n a h m e n fuhren, k ö n n t e n auch die Z i n s a u f w e n -
d u n g e n nur anteil ig abgezogen werden . B e t r ä g t der E r t r agsan -
teil beispielsweise 3 0 % , d ü r f e n demnach auch n u r 3 0 % der 
Z i n s e n abgezogen w e r d e n . W ä r e n 7 0 % der Z i n s e n n ich t ab-
ziehbar , w ü r d e sich die F remdf inanz ie rung v o n R e n t e n a n s p r ü -
chen n icht mehr lohnen . D e r B F H stellte - w i e n i ch t anders zu 
e rwar ten w a r - klar , d a ß der T i lgungsan te i l einer Ren te ebenso 
1) V g l . Kirchhof//'Söhn, § 2 0 E S t G A n m . H . 30; Reuter, H.-P., FR 
1987, 157 [159]; Kottke, B B 1988, 2293; anders mögl icherweise der X . 
Senat des B F H im Urt . v, 25. 11. 1992, DStR 1993, 685; v. 26. 11. 
1992, B S t B l . II 1993, 298, DStR 1993, 433. . 
2) Siehe hierzu Rendels, DStR 1993, 893 [894] sowie Moench, DStR 
1993, 898 f. 
2a) Vgl. dazu unten Punkt 5. 
•3) B S t B l . II 1982, 41. 
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w i e der T i lgungsan te i l eines Dar lehens keine steuerfreie E i n -
nahme i . S. des § 3 c E S t G darstellt , sondern eine b l o ß e V e r m ö -
gensumschich tung , die ü b e r h a u p t nicht steuerbar ist. D e r L e i t -
satz der En t sche idung lautet daher: 
„Schuldzinsen für einen Kredit zur Nachentrichtung freiwilliger Be i -
träge zur Angestelltenversicherung sind bei den sonstigen Einkünften 
in Gestalt wiederkehrender Bezüge in voller Höhe als Werbungskosten 
abziehbar." 
O b w o h l die E n t s c h e i d u n g zur gesetzlichen Rentenvers iche-
rung ergangen ist, gi l t dieser Grundsa tz ohne Z w e i f e l auch für 
eine private Ren tenvers i che rung , sofern es sich u m eine sofort 
beginnende Ren tenvers icherung handelt. Dagegen sol l - aller-
dings aus anderen E r w ä g u n g e n heraus - für eine aufgeschobene 
Rentenvers icherung etwas anderes gelten. 
3.2 Abzügsverbot wegen § 165 VVG 
N a c h der En t s che idung des B F H v o m 21. 7. 1981 schien der 
W e g frei für fremdfinanzier te private Rentenvers icherungen. 
Offenbar erhielt die F i n a n z v e r w a l t u n g verschiedene d i e s b e z ü g -
liche A n f r a g e n v o n Versicherungsgesel lschaften, so d a ß sich 
die Ver t re ter der F inanzmin i s t e r der L ä n d e r m i t dem P r o b l e m 
b e s c h ä f t i g t e n . A n g e b l i c h k a m e n sie zu dem Ergebn i s , d a ß eine 
analoge A n w e n d u n g der En t s che idung des B F H auf private 
Rentenvers icherungen m i t Aufschubdauer nicht m ö g l i c h sei. 
A l s B e g r ü n d u n g w u r d e § 165 Versicherungsvertragsgesetz 
( V V G ) genannt, der für gesetzliche Rentenvers icherungen 
nicht gi l t . Danach besteht bei pr ivaten Rentenvers icherungen 
ein gesetzliches K ü n d i g u n g s r e c h t , das ver t ragl ich nicht ausge-
schlossen werden kann. W i r d das K ü n d i g u n g s r e c h t a u s g e ü b t , 
k o m m t es n a t u r g e m ä ß n ich t zu Rentenzahlungen. D a die E n t -
stehung v o n R e n t e n e i n k ü n f t e n nicht hunder tprozent ig sicher 
ist, so l l der erforderl iche Veranlassungszusammenhang der 
Schuldzinsen m i t der E inkunf t se rz i e lung fehlen. Immer dann, 
w e n n ein gesetzliches K ü n d i g u n g s r e c h t nach § 165 V V G oder 
ein entsprechendes vertragl iches Recht besteht, sol l ein A b z u g 
der Schuldz insen ausgeschlossen sein. Dieses angebliche E r g e b -
nis einer E r ö r t e r u n g der L ä n d e r r e f e r e n t e n hat bis heute nicht zu 
einer entsprechenden V e r w a l t u n g s a n w e i s u n g g e f ü h r t . Es e x i -
stiert l ed ig l i ch eine Pressemi t te i lung , die ohne Verfasserangabe 
in einer Fachzeitschrift v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e 4 . 
A u c h ohne eine offizielle E r l a ß r e g e l u n g verfehlt die Verö f -
fent l ichung ihre W i r k u n g nicht . D e n n bis heute werden keine 
fremdfinanzierten Rentenvers icherungen modellhaft angebo-
ten, bei denen ein K ü n d i g u n g s r e c h t nach § 165 V V G besteht. 
A n g e h ö r i g e der F i n a n z v e r w a l t u n g 3 haben da fü r gesorgt, d a ß 
die A r g u m e n t a t i o n nicht i n Vergessenheit geraten konnte, i n -
dem sie die Auffassung i m m e r wieder vertreten haben. A u c h 
das F G N ü r n b e r g 6 hat s ich der A r g u m e n t a t i o n angeschlossen, 
dabei al lerdings die Rechts lage zu § 165 V V G verkannt . I m 
entschiedenen Fal l scheiterte die V e r l u s t b e r ü c k s i c h t i g u n g aber 
bereits a m Fehlen eines steuerpfl ichtigen T o t a l ü b e r s c h u s s e s , so 
d a ß die A u s f ü h r u n g e n zur B e d e u t u n g des § 165 V V G letztend-
l i ch n icht entscheidungserhebl ich waren. D i e Vorschr i f t hat 
den folgenden Wor t l au t . 
„(1) Sind laufende Prämien zu entrichten, so kann der Versiche-
rungsnehmer das Versicherungsverhältnis jederzeit für den Schluß der 
laufenden Versicherungsperiode kündigen. 
(2) Ist eine Kapitalversicherung für den Todesfall in der Art genom-
men, daß der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung 
des vereinbarten Kapitals gewiß ist, so steht das Kündigungsrecht dem 
Versicherungsnehmer auch dann zu, wenn die Prämie in einer einmali-
gen Zahlung besteht." 
Das K ü n d i g u n g s r e c h t nach § 165 A b s . 1 V V G gilt für K a p i -
tallebens- und Rentenvers icherungen gegen laufende Bei t rags-
zahlungen, solange „ l a u f e n d e P r ä m i e n " zu entr ichten s ind . D a s 
ist l ä n g s t e n s bis z u m B e g i n n der Ren tenzah lungen . W ä h r e n d 
der sog . Aufschubdaue r kann g e k ü n d i g t werden . N a c h B e g i n n 
der Ren tenzah lungen gibt es ke ine K ü n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t 
mehr . B e i einer sofort beginnenden Rente gibt es v o n A n f a n g 
an ke in K ü n d i g u n g s r e c h t , wesha lb der Z u s a m m e n h a n g z w i -
schen F remdf inanz i e rung u n d R e n t e n b e z u g eindeut ig ist . U m 
Schwie r igke i t en m i t der F i n a n z v e r w a l t u n g zu ve rme iden , w e r -
den derzeit n u r sofort beginnende Rentenvers icherungen ange-
boten. 
W e r d e n keine laufenden B e i t r ä g e , sondern w i r d nur ein E i n -
malbei t rag geleistet, richtet sich das gesetzliche K ü n d i g u n g s -
recht nach § 165 A b s . 2 V V G . Be t ro f f en s ind nur K a p i t a l l e -
bensvers icherungen, nicht aber (aufgeschobene) Ren t enve r s i -
cherungen 7 . In d e m v o m F G N ü r n b e r g entschiedenen F a l l gab 
es also ü b e r h a u p t kein gesetzliches K ü n d i g u n g s r e c h t . A l l e r -
dings sieht das Bundesaufs ichtsamt für das V e r s i c h e r u n g s w e -
sen i n seinen M u s t e r - V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n die E i n r ä u -
m u g eines K ü n d i g u n g s r e c h t s bei Rentenvers icherungen m i t 
E i n m a l z a h l u n g analog § 165 A b s . 2 V V G v o r . O b ein solches 
vertragliches K ü n d i g u n g s r e c h t in d e m v o m F G N ü r n b e r g ent-
schiedenen Fa l l vo r l ag , l äß t s ich d e m U r t e i l nicht en tnehmen. 
M . E . ü b e r z e u g t das K ü n d i g u n g s a r g u m e n t ohneh in nicht . 
Für die Frage, ob F inanz ie rungskos ten durch die E r z i e l u n g v o n 
E i n k ü n f t e n v e r a n l a ß t s ind, m u ß stets v o m no rma len V e r l a u f 
der D i n g e ausgegangen werden . Anderen fa l l s w ä r e n vorab ent-
standene, vergebl iche W e r b u n g s k o s t e n nicht m ö g l i c h . A u c h 
Ver lus te aus V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g d ü r f t e n w o h l k a u m 
noch b e r ü c k s i c h t i g u n g s f ä h i g sein, w e i l n icht ausgeschlossen 
werden k a n n , d a ß der Steuerpf l icht ige die I m m o b i l i e verkauft , 
bevor er einen Ü b e r s c h u ß erwir tschaf ten kann . Solange keine 
Indizien für eine alsbaldige V e r ä u ß e r u n g sprechen, ist d a v o n 
auszugehen, d a ß die I m m o b i l i e angeschafft w i r d , u m 100 Jahre 
lang V e r m i e t u n g s e i n k ü n f t e z u erz ie len. Dieser Grundsa tz gi l t 
m . E . für alle E inkunf t sa r ten . Im Fal le einer f remdfinanzier ten 
; aufgeschobenen Rentenvers icherung spricht nichts da fü r , d a ß 
der Vers iche rungsnehmer den V e r t r a g vor A b l a u f der A u f -
schubdauer k ü n d i g e n w i r d . G a n z i m Gegente i l : D a die K ü n d i -
gung w ä h r e n d der Auf schubdaue r ein relativ schlechtes G e -
schäft für den Ver s i che rungsnehmer ist, spricht alles da fü r , d a ß 
derjenige, der eine Ren tenvers icherung a b s c h l i e ß t , eine Rente 
beziehen w i l l u n d beziehen w i r d . D a h e r gibt es m . E . auch bei 
aufgeschobenen Rentenvers icherungen kein Z in sabzugsve rbo t . 
3.3 Abzugsverbot wegen § 12 EStG 
N a c h § 12 E S t G unterl iegen A u f w e n d u n g e n für den H a u s -
halt des Steuerpfl icht igen u n d für den Un te rha l t seiner F a m i -
l i e n a n g e h ö r i g e n e inem A b z u g s v e r b o t . Das A b z u g s v e r b o t gi l t 
auch für sog. gemischt v e r a n l a ß t e A u f w e n d u n g e n . H i e r b e i 
handelt es sich insbesondere u m M e h r a u f w e n d u n g e n z . B . für 
K l e i d u n g , W o h n u n g , R e p r ä s e n t a t i o n usw. , die aus beruf l ichen 
G r ü n d e n getragen werden. A u c h d ie P r ä m i e für eine K a p i t a l l e -
bensvers icherung ist gemischt v e r a n l a ß t . D e n n nur der Sparan-
teil der P r ä m i e w i r d zur E inkun f t s e r z i e lung eingesetzt. D e r 
R i s ikoan te i l deckt das private Todes fa l l r i s iko ab. B e i R e n t e n -
vers icherungen gibt es i m Todes f a l l nur eine B e i t r a g s r ü c k g e -
w ä h r , so d a ß die P r ä m i e keinen R i s i k o a n t e i l e n t h ä l t . 
D i e gemischte Veranlassung s c h l ä g t auf die B e u r t e i l u n g der 
Schuldz insen du rch . A l l e r d i n g s g i l t das totale A b z u g s v e r b o t 
4) O.e., D B 1985, 1868. 
5) V g l . Horlematin, D B 1986, 17; ders., Inf. 1993, 49 [52]; Keßler, 
N W B F. 3, 7363 [7367]; Puhl, in: Dankmever/Giloy, § 22 ES tG Rdnr. 
15; Schcurmann-Kettner, Broudre, D B 1993,'343 [345 Fall b]. 
6) Urt . v. 2. 3. 1993, Az . I 325/91, Lex. Inform. Dok 103362, (rkr). 
7) V g l . Ho/mann, E., Privatversicherungsrecht, 3. Auf l . , Rdnr. 32. 
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für gemischt v e r a n l a ß t e A u f w e n d u n g e n nur dann, w e n n es k e i -
nen objekt iven M a ß s t a b für die A u f t e i l u n g in einen a b z u g s f ä h i -
gen u n d einen nicht a b z u g s f ä h i g e n T e i l besteht. Exis t i e r t dage-
gen ein objekt iver A u f t e i l u n g s m a ß s t a b , k o m m t es nur zu e i -
n e m partiellen A b z u g s v e r b o t . D a bei Vers icherungen R i s i k o -
und Sparanteil der P r ä m i e feststehen, ist eine A u f t e i l u n g nach 
ob jek t iven M a ß s t ä b e n m ö g l i c h , w i e auch die O F D Frankfur t 8 
zutreffend entschieden hat: 
„Einkommensteuerl iche Berücksichtigung von Schuldzinsen zur F i -
nanzierung einer Kapitallebensversicherung oder einer Rentenversiche-
rung mit Kapitalwahlrecht gegen Einmalbeitrag: 
Ich bitte die Auffassung zu vertreten, daß der Versicherungsnehmer 
Einnahmen aus Kapitalvermögen i . S. des § 20 Abs. 1 N r . 6 EStG er-
zielt. Die von ihm aufgewandten Schuldzinsen zur Finanzierung des 
Einmalbeitrages sind grundsätzlich als Werbungskosten von den E i n -
nahmen aus Kapitalvermögen abziehbar, sofern ein Überschuß der 
Einnahmen über die Ausgaben erwartet werden kann. Nicht abziehbar 
ist jedoch der Anteil der Schuldzinsen, der auf die Finanzierung des 
Risikoanteils entfällt. Da der Risikoanteil feststeht und von jeder Versi-
cherungsgesellschaft mitgeteilt werden kann, ist insoweit eine Auftei-
lung der Schuldzinsen in Werbungskosten und in Aufwendungen der 
Lebensführung nach § 12 E S t G aufgrund objektiver Merkmale m ö g -
l ich." 
N u r i n H ö h e des in der E i n m a l p r ä m i e für die T i l g u n g s v e r s i -
cherung enthaltenen Ris ikoan te i l s k o m m t es zu e inem Te i l ab -
zugsverbot für die Schuldz insen und anderen Werbungskos ten 
( z . B . D i sag io , Bera tungshonorare , Vermi t t l ungsp rov i s ionen) . 
D i e Beispie l rechnungen enthalten meist einen entsprechenden 
A b s c h l a g v o n bis zu 6%. M . E . g e n ü g t die Auf te i lbarkei t i m 
S c h ä t z u n g s w e g e . A u c h w e n n beispielsweise der Versicherer 
nicht Wi l l ens oder - was bei a u s l ä n d i s c h e n Vers icherungsunter -
nehmen der Fall sein kann - n icht i n der Lage ist, den R i s i k o a n -
teil offenzulegen, kann der A n t e i l der R i s i k o p r ä m i e an. H a n d 
vergleichbarer Konkur renzangebo te ermittel t werden . D e n n 
ein Tota labzugsverbot w e g e n § 12 E S t G gibt es nach neuerer 
Rech t sprechung 9 nicht, w e n n eine K o n k u r r e n z zwischen S o n -
derausgabenabzug und E inkunf t se rz i e lung besteht. 
3.4 Berlin-Darlehens-Problematik 
Im Z u s a m m e n h a n g m i t B e r l i n - D a r l e h e n gab es eine V e r f ü -
gung der O F D B e r i n v o m 8. 2. 1988 1 0 die zu e inem partiellen 
Zinsabzugsverbot führ te . D a s Z insabzugsverbo t sollte dann 
eingreifen, w e n n das Restguthaben bei dem Ber l indar lehen auf-
g rund der laufenden T i l g u n g e n kleiner war als das Refmanzie-
rungsdarlehen, dessen T i l g u n g ausgesetzt war . D iesen G e d a n -
ken k ö n n t e m a n auf die fremdfinanzierte Rente ü b e r t r a g e n . 
Sobald der B a r w e r t der Rente kleiner w i r d als das Dar lehen, 
k ö n n t e es zu e inem (partiellen) Z insabzugs verbot k o m m e n . 
D e r au f den S c h u l d e n ü b e r h a n g entfallende T e i l der Zinsauf-
wendungen w ä r e dann n ich t mehr abziehbar. D i e A r g u m e n t a -
t ion der O F D B e r l i n w u r d e v o m F G B e r l i n durch U r t e i l v o m 
4. 8. 1989 bes t ä t i g t . W e g e n g r u n d s ä t z l i c h e r Bedeu tung wurde 
allerdings die R e v i s i o n zugelassen. D e r B F H hat die R e v i s i o n 
dann j edoch durch B e s c h l u ß v o m 21. 8. 1 9 9 0 1 0 a ohne B e g r ü n -
dung als unzu l ä s s ig z u r ü c k g e w i e s e n . M a n w i r d also ve rmut l i ch 
nie erfahren, was der B F H v o n der A r g u m e n t a t i o n der F inanz-
ve rwa l tung hä l t . M . E . g ib t es keinen Grundsatz , w o n a c h es zu 
einem Zinsabzugsverbot k o m m t , w e n n der W e r t eines zur E i n -
kunftserzielung eingesetzten Wirtschaftsgutes unter den N e n -
nenwert der zur F inanz ie rung seiner Anschaffungskosten auf-
genommenen V e r b i n d l i c h k e i t e n s i n k t 1 1 . 
D i e Praxis hat dieses P r o b l e m durch eine G e s t a l t u n g s m a ß -
nahme vermieden, i n d e m sie die Kredi taufnahme durch den 
Einsatz v o n mehr E igenkap i t a l reduziert hat, so d a ß ein A b s i n -
ken der Be r l i n -Dar l ehens -Fo rde rung unter das Refinanzie-
rungsdarlehen verhinder t wurde . En t sp r echend kann man bei 
Renten Versicherungsmodellen verfahren . G e h t man v o n einer 
1 5 - j ä h r i g e n Darlehenslaufzeit aus, taucht das B e r l i n - D a r l e h e n s -
P r o b l e m bei m ä n n l i c h e n Vers icher ten ab e inem A l t e r v o n 48 
Jahren auf. Dieser Personenkreis k a n n also nicht die gesamte 
P r ä m i e f remdfinanzieren, sondern m u ß etwas E igenkap i t a l e in-
setzen, sofern er Ause inanderse tzungen m i t der F i n a n z v e r w a l -
tung ve rme iden w i l l . 
4. Nachweis der Überschußerzielungsabsicht 
4.1 Auffassung der Finanzverwaltung 
D i e steuerliche A n e r k e n n u n g einer fremdfinanzierten R e n -
tenvers icherung kann meines Erachtens n u r aus e inem Grunde 
scheitern, n ä m l i c h wegen Liebhabere i . Fehl t die Ü b e r s c h u ß e r -
zielungsabsicht , k ö n n e n die Ver lus te n ich t m i t anderen E i n -
k ü n f t e n ausgegl ichen werden , d . h . die erhofften Steuervortei le 
treten n ich t ein. L ä ß t sich ein T o t a l ü b e r s c h u ß nachweisen, ist 
gegen die Ges ta l tung kein K r a u t gewachsen . T r o t z d e m ver-
sucht die F i n a n z v e r w a l t u n g auch a u f dieser Basis , Rechtsuns i -
cherheit zu erzeugen, w ie sich aus der folgenden M i t t e i l u n g in 
einer Fachze i t schr i f t 1 2 ergibt. 
„Mit dem in einem Einzelfall ergangenen BMF-Schreiben vom 
19. 6. 1991, IV B 5 - S 2255- 119/91 wi rd klargestellt, daß Schuldzin-
sen zur Finanzierung eines Einmalbeitrags für eine sofort beginnende, 
lebenslänglich zahlbare Rentenversicherung keine Werbungskosten bei 
den Einkünften aus der Rente sein können . 
Berechnungen des B M F haben ergeben, daß ein Totalüberschuß der 
in Höhe des Ertragsanteils zu erfassenden Einnahmen über die Schuld-
zinsen praktisch nicht möglich ist. Ohne die Möglichkeit eines Total-
überschusses kommt ein Abzug der Schuldzinsen als Werbungskosten 
aber auch bei Leibrenteneinkünften nicht in Betracht (so auch B F H -
Urteil vom 23. 1. 1991, B S t B l . II 1991, 398). Allerdings entfällt dann 
auch ein Ansatz des Ertragsanteils der Rente als Einnahme." 
Es ist offensicht l ich, daß derar t ig pauschale Aussagen ü b e r 
die generelle M ö g l i c h k e i t einer Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t 
falsch sein m ü s s e n . Welche r A r t die Be rechnungen waren , die 
i m B M F d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , u m zu e inem derart igen E r g e b -
nis zu k o m m e n , bleibt unklar . Jedenfal ls w u r d e das Schreiben 
schon sehr bald z u r ü c k g e z o g e n 1 3 . 
„Gegen das BMF-Schreiben vom 19. 6. 1991, IV B5 - S 2255 - 119/ 
91, das dem in D B 1991, 1493 veröffentlichten Hinweis zum kreditfi-
nanzierten Einmalbeitrag für Rentenversicherungen zugrunde liegt, 
sind nicht unberechtigt erscheinende E i n w ä n d e erhoben worden. Die 
im B M F angestellten Berechnungen sollen überprüft werden. Die Län-
der wurden gebeten, den Inhalt des BMF-Schreibens vorerst nicht wei-
terzugeben." 
D e r B i t t e des B M F , das Schre iben „ v o r e r s t " nicht we i t e rzu -
geben, w u r d e offenbar nicht i n a l len Fä l len entsprochen. So 
he iß t es i n .einem d e m Verfasser vo r l i egenden Schreiben eines 
F inanzamts v o m J u l i 1993: 
„Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind bei Rentenversiche-
rungen mit sofort beginnender Rentenzahlung gegen finanzierten E i n -
malbeitrag weder die Ertragsanteile der Rentenzahlungen als Einnah-
men noch die Finanzierungskosten als Werbungskosten zu berücksich-
tigen. Bei diesem Model l kann aus verschiedenen Gründen (z. B . Wäh-
8) Vfg . v. 19. 10. 1989, DStR 1990, 283. 
9) Zuletzt B F H v. 22. 6. 1990, B S t B l . II 1990, 901, DStR 1990, 502; 
vgl. auch Vfg . O F D Erfurt v. 13.7. 1993, D B 1993, 1597 f. (betr. 
Unfall vers.). 
10) D S t R 1989, 321; ebenso O F D Müns te r v. 5. 12. 1989, FR 1990, 
61. 
10a) A z . VIII R 76/89. 
11) G l . A . Horlemann, DStR 1990, 134; Schiihmann, H., FR 1992, 154 
[159]. 
12) BMF-Einzelauskunft v. 19. 6. 1991, D B 1991, 1493. 
13) D B 1991, 1751. 
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rungsschwankungen, Zinsbindungen beim Kredit nur für eine be-
grenzte Zeit u. a. m.) ungewiß sein, ob sich ein Tota lüberschuß der in 
Höhe des Ertragsanteils der einzelnen Rentenzahlungen zu erfassenden 
Einnahmen über die Aufwendungen für die Finanzierung des Einmal -
beitrags ergibt." 
A u c h dem Finanzamt d ü r f t e k l a r sein, d a ß eine für den k o n -
kreten Einzel fa l l aufgestellten P rognose rechnung , aus der s ich 
der T o t a l ü b e r s c h u ß eindeutig ablesen l ä ß t , nicht d u r c h derar t ig 
pauschale B e g r ü n d u n g e n w i d e r l e g t we rden kann . Jedenfalls ist 
der U m s t a n d , d a ß eine P l anungs rechnung „aus verschiedenen 
G r ü n d e n " mi t Uns iche rhe i t en behaftet ist, ke in H i n d e r n i s für 
die A n e r k e n n u n g der Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t , solange die 
zugrundel iegenden A n n a h m e n n ich t o f fenkundig unreal is t isch 
s ind . H i n z u k o m m t , d a ß als verschiedene G r ü n d e ungewisse 
Ereignisse genannt werden , die sich s o w o h l pos i t iv als auch 
negativ auf den T o t a l ü b e r s c h u ß a u s w i r k e n k ö n n e n . D iese U n -
g e w i ß h e i t sol l j e d o c h offenbar n u r z u m N a c h t e i l des Steuer-
pfl ichtigen ausgelegt werden , was nicht akzeptabel ist. D i e F i -
nanzverwal tung w i r d nicht u m h i n k o m m e n , i n eine P r ü f u n g 
des Einzelfalles einzutreten. D i e s e r „ L i e b h a b e r e i t e s t " w i r d re-
g e l m ä ß i g zur A n e r k e n n u n g der Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t 
fuhren. 
4.2 Prüfung der Überschußerzielungsabsicht 
D i e z u m N a c h w e i s der Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t aufzu-
stellende Prognoserechnung ist keine betr iebswir tschaft l iche 
Investi t ionsrechnung. E i n T o t a l ü b e r s c h u ß i m steuerl ichen S i n -
ne liegt bereits vo r , w e n n die S u m m e der steuerpfl icht igen 
E innahmen (Ertragsanteile) g r ö ß e r ist als die S u m m e der W e r -
bungskosten. E ine B a r w e r t r e c h n u n g ist nicht e r forder l ich . 
Diese Tatsache ist so s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß sich i m Schr i f t t um 
k a u m ein H i n w e i s darauf f inden l äß t . N o c h am deutl ichsten 
ä u ß e r s t sich Jakobu: „ D e r T o t a l e r f o l g , au f den sich die Ü b e r -
s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t r ichten m u ß , ist ein reiner G e l d ü b e r -
s c h u ß , der w o h l unstrei t ig n o m i n a l zu bewerten ist . ' 1 G e g e n -
meinungen sind nicht ers icht l ich . 
D e r Ü b e r s c h u ß m u ß „ins G e w i c h t fa l len" . Z e h n Prozen t der 
Invest i t ionssumme d ü r f t e n g e n ü g e n , ein Mehrbe t r ag v o n einer 
M a r k reicht dagegen nicht aus. 
E i n krit ischer P u n k t bei j eder E r m i t t l u n g eines T o t a l ü b e r -
schusses ist die voraussicht l iche D a u e r der E inkunf t se rz ie lung . 
B e i einer Leibrente ist auf die statistische Lebenserwar tung ab-
zustellen. In der Vergangenhei t w a r strei t ig, ob die d e m § 22 
E S t G zugrundeliegende Sterbetafel v o n 1970/72 angewendet 
werden m u ß . A u f g r u n d der damals n o c h k ü r z e r e n Lebenser-
war tung ist die Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g in Grenz fä l l en leichter dar-
stellbar, wenn auf eine aktuellere Tafel z u r ü c k g e g r i f f e n werden 
kann. N a c h d e m der Gesetzgeber die Tabel le des § 22 E S t G der 
gestiegenen Lebenserwar tung a n g e p a ß t hat, hat sich das P r o -
b l em vorerst erledigt. M . E . ist die aktuellste Sterbetafel m a ß -
gebl ich. Es k o m m t nicht da rauf an, welche Sterbetafel der G e -
setzgeber z . B . i n § 22 E S t G verwende t . Andernfa l l s d ü r f t e die 
Totalper iode bei Immob i l i en inves t i t i onen nicht 100 Jahre be-
tragen, sondern m ü ß t e der n o r m a l e n Abschre ibungsdauer v o n 
50 Jahren entsprechen. 
D i e Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t ist vorausschauend zu p r ü -
fen, was i m Bere ich der gewerb l i chen E i n k ü n f t e besonders 
schwier ig ist. In Zwei fe l s fä l l en neigt die F inanzve rwa l tung da-
her dazu, Veranlagungen nur v o r l ä u f i g d u r c h z u f ü h r e n (§ 165 
A O ) . Der B F H 1 5 hat diese P rax i s zwar g u r n d s ä t z h c h aner-
kannt, gleichzeit ig aber festgestellt, d a ß U n g e w i ß h e i t i . S . d . 
§ 165 A O hinsicht l ich der Gewinnerz ie lungsabs ich t nur gege-
ben ist, wenn die für sie m a ß g e b l i c h e n Einzeltatsachen nicht 
mi t der gebotenen Sicherheit festgestellt werden k ö n n e n . Dies 
mag bei den gewerb l ichen E i n k ü n f t e n r e g e l m ä ß i g er fü l l t sein, 
nicht aber i m Falle der fremdfinanzierten Ren tenver s i che rung . 
H i e r stehen die Parameter ( E i n n a h m e n u n d Werbungskos ten ) 
v o n A n f a n g an z i e m l i c h genau fest, so d a ß ein V o r l ä u f i g k e i t s -
vermerk nach § 165 A O i n diesen Fäl l len m . E . n ich t zu lä s s ig 
ist. 
4.3 Berücksichtigung ungewisser Ereignisse 
D i e der Prognoserechnung zugrunde l i egenden A n n a h m e n 
m ü s s e n realistisch sein. (Völ l ig) ungewisse Ere ign i sse d ü r f e n 
weder zu Guns ten n o c h zu U n g u n s t e n des Steuerpf l icht igen 
b e r ü c k s i c h t i g t werden . E i n e Ä n d e r u n g der V e r h ä l t n i s s e ist erst 
zu beachten, w e n n das a u s l ö s e n d e E r e i g n i s eingetreten b z w . 
mi t hoher Wahrsche in l ichke i t absehbar ist. Re levan t s ind aller-
dings nur gravierende Ä n d e r u n g e n , die dazu fuhren, d a ß ein 
u r s p r ü n g l i c h gegebener T o t a l ü b e r s c h u ß n ich t m e h r erzielt 
werden kann . U m dies zu p r ü f e n , m u ß eine neue P r o g n o s e -
rechnung d u r c h g e f ü h r t werden. K o m m t es zu e inem B e u r t e i -
lungswechse l 1 6 , s c h l ä g t die E i n k u n f t s e r z i e l u n g u m i n L i e b h a b e -
rei . D e r Beur te i lungswechse l entfaltet a l lerdings keine R ü c k -
w i r k u n g . D i e bereits anerkannten Ver lu s t e z u r ü c k l i e g e n d e r 
Jahre werden nicht r ü c k w i r k e n d aberkannt: 
„Von dem Zeitpunkt an, ab dem er aufgrund seiner Erfahrung damit 
rechnen muß oder bei kritischer Würd igung aller U m s t ä n d e damit 
rechnen müßte , daß er auch künftig keine Gewinne und auch keine die 
Verluste übersteigenden Gewinne erreichen wird , stehen die Verluste 
nicht mehr in ursächlichem und unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Erwirtschaftung nachhaltiger Gewinne. V o n diesem Zeitpunkt an 
liegt Liebhaberei vor" 1 7 . 
In der Vergangenhei t gab es A n g e b o t e m i t engl i schen R e n -
tenversicherungen, bei denen nach d e m V e r f a l l des P f u n d k u r -
ses ein T o t a l ü b e r s c h u ß nicht mehr nachweisbar ist. A b g e s e h e n 
v o n derartigen W ä h r u n g s r i s i k e n ist ein realistisches Szenar io , 
das bei der fremdfinanzierten Ren tenver s i che rung zu e inem B e -
urtei lungswechsel fuhren k ö n n t e , nu r s c h w e r vors te l lbar . So 
k ö n n t e es beispielsweise zu einer mass iven Z i n s e r h ö h u n g nach 
A b l a u f der Z i n s b i n d u n g mi t der Fo lge k o m m e n , d a ß k e i n T o -
t a l ü b e r s c h u ß der Ertragsanteile ü b e r die W e r b u n g s k o s t e n mehr 
erreicht w i r d . Dieses Z i n s ä n d e r u n g s r i s i k o kann aber dadurch 
ausgeschlossen werden, d a ß eine Z i n s b i n d u n g au f die gesamte 
Darlehenslaufzeit vereinbart w i r d . A u c h e in gravierendes A b -
sacken der nicht garantierten Ü b e r s c h u ß a n t e i l e der Ren tenve r -
sicherung k ö n n t e dazu fuhren, d a ß die A b z u g s f ä h i g k e i t v o n 
Ver lus ten m i t W i r k u n g für die Z u k u n f t en t fä l l t . 
K o m m t es durch eine nachteil ige V e r ä n d e r u n g der V e r h ä l t -
nisse t a t säch l ich zu e inem Wegfa l l der T o t a l ü b e r s c h u ß e r z i e -
l u n g s m ö g l i c h k e i t , fuhrt dies n ich t z w i n g e n d u n d u n v e r m e i d -
l i ch zu e inem BeurteilungsWechsel. A n d e r n f a l l s m ü ß t e bei j e -
dem U n t e r n e h m e n , das in eine Ver lus tphase v o n ungewisser 
Dauer ge rä t , der Ver lus tabzug gestr ichen w e r d e n . V i e l m e h r 
sch läg t eine z u n ä c h s t m i t Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t betr iebe-
ne T ä t i g k e i t nur dann i n Liebhabere i u m , w e n n der Steuer-
pflichtige nichts zur Sanierung seiner E inkun f t sque l l e unter-
n i m m t . B e m ü h t sich der Steuerpfl icht ige dagegen, w iede r i n 
die G e w i n n z o n e zu k o m m e n , werden die nach E i n t r i t t der 
nachteil igen Ereignisse entstandenen Ver lu s t e auch dann aner-
kannt, wenn die B e m ü h u n g e n erfolglos ver laufen. N i m m t er 
die Dauerverluste i n Kauf , ohne dagegen etwas z u unterneh-
men, w i r d vermutet , d a ß er dies aus p r iva ten M o t i v e n tut. Im 
14) Jakob, W., Hörmann, N., FR 1989, 665 [671]. 
15) B F H v. 25. 10. 1989, DStR 1990, 207. 
16) Vg l . Best, Gewinn- und Überschußerzielungsabsicht als konsti-
tuierendes Merkmal der steuerbaren Tätigkeit , 1991, 205. 
17) Kuhlmann, in: Frotscher, § 13 E S t G A n m . 64. 
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Z w e i f e l ist der W u n s c h , Steuervorteile zu erzielen, das steuer-
s c h ä d l i c h e M o t i v . 
W i e kann m a n diese, für die gewerbl ichen E i n k ü n f t e e n t w i k -
kelten G r u n d s ä t z e nun auf eine fremd finanzierte Ren tenve r s i -
cherung ü b e r t r a g e n ? Was kann der Steuerpflichtige tun, w e n n 
sich seine E i n n a h m e n p l a n w i d r i g ver r ingern /oder seine 
Schuldz insen drastisch e r h ö h e n ? Z u m einen kann er seine R e n -
tenvers icherung aufstocken, u m die ungeplanten V e r l u s t e 
durch h ö h e r e E i n n a h m e n zu kompensieren. Z u m anderen k a n n 
er eine Sonde r t i l gung vo rnehmen , um die Schuldzinsen zu v e r -
r ingern . D e r E insa tz v o n Eigenkapi ta l ist somi t die M a ß n a h m e , 
die m a n v o n e inem Rentenbezieher erwarten kann , u m unge-
plante Ver lus te auszugleichen. T u t er dies nicht , tritt ein B e u r -
te i lungswechsel ein, mi t der Folge, daß weitere Ver lus te a u ß e r -
halb der E inkunf t se rz ie lung anfallen, d . h . steuerlich i r re levant 
s ind. 
5. Fremdfinanzierte Tilgungsversicherung 
W u r d e die T i l g u n g des Darlehens ausgesetzt, kann die R ü c k -
f ü h r u n g auf unterschiedliche A r t und Weise erfolgen, z. B . aus 
freiem V e r m ö g e n ( z . B . Ablauf le is tung einer vorhandenen K a -
pi tal lebensversicherung, Ve rkau f se r lö s aus A k t i e n oder I m m o -
bil ien). Das zu r T i l g u n g b e n ö t i g t e Kap i t a l kann auch i n e inem 
Akt i en inves tmen t fonds wei tgehend steuerfrei a l l m ä h l i c h ange-
sammel t werden . A u c h die A n s a m m l u n g in einer s teuerpr iv i le -
gierten Kapi ta l lebensvers icherung (12 Jahre Laufzeit , 5 Jahres-
b e i t r ä g e ) ist m ö g l i c h . A l l e r d i n g s darf diese Ver s i che rung n ich t 
als Sicherheit für das Refinanzierungsdarlehen eingesetzt w e r -
den. N a c h M e i n u n g der F i n a n z v e r w a l t u n g 1 8 l äge h ier in eine 
s t e u e r s c h ä d l i c h e V e r w e n d u n g , denn ein Rentens tammrecht 
soll eine Fo rde rung i . S. d. § 10 A b s . 2 E S t G sein. D a das D a r l e -
hen somi t der F inanz ie rung eines nicht b e g ü n s t i g t e n W i r t -
schaftsgutes dient, w ü r d e die Steuerfreiheit der rechnungs- u n d 
a u ß e r r e c h n u n g s m ä ß i g e n Z i n s e r t r ä g e ver lorengehen, w e n n die 
Kapi ta l lebensvers icherung i m Erlebensfall zur Sicherheit - oder 
zur T i l g u n g - eingesetzt w i r d . D i e nur auf den Todesfa l l be-
s c h r ä n k t e A b t r e t u n g der Todesfal leistung w ä r e s t e u e r u n s c h ä d -
l i ch . 
D i e meisten Anb ie t e r v o n Rentenvers icherungsmodel len h a -
ben als T i lgungs in s t rumen t eine Kapi ta l lebensvers icherung 
vorgesehen. D a b e i bauen sie nicht auf die Steuerfreiheit der 
Ablauf l e i s tung . Sie unterstellen vie lmehr die Steuerpflicht der 
Lebens Versicherungserträge. D a sie v o n der Steuerpflicht aus-
gehen, we rden Vers icherungen gegen E i n m a l b e i t r ä g e angebo-
ten, die - u n a b h ä n g i g davon , ob sie als Sicherheit eingesetzt 
we rden oder n ich t - i n k e i n e m Fall s teuerprivi legiert s ind . D a 
die E r t r ä g e aus der Lebensversicherung also m i t Sicherheit z u 
steuerpflichtigen K a p i t a l e r t r ä g e n L S . d. § 20 A b s . 1 N r . 6 E S t G 
fuhren, kann auch der (E inmal - )Bei t rag für die T i l g u n g s v e r s i -
cherung fremdfinanziert werden, vorausgesetzt, ein T o t a l ü b e r -
s c h u ß ist nachweisbar . 
D i e fremdfinanzierte T i lgungsvers icherung hat prakt isch den 
Charakter eines fremdfinanzierten Ze robonds . Einerseits ent-
stehen bis zur Fä l l igkei t der Vers icherung laufend Ver lus te in 
H ö h e der Schuldzinsen, die mi t posi t iven E i n k ü n f t e n aus ande-
ren Einkunf tsar ten verrechnet werden k ö n n e n und zu einer 
Steuerersparnis f üh ren . Andererseits k ö n n e n die Z i n s e n u n d 
Zinseszinsen aus dem Vers icherungsver t rag bis zur Fä l l i gke i t 
der Ve r s i che rung ohne Steuerabzug investiert werden . D e r ge-
ballte Z u f l u ß a m E n d e der Laufzeit fuhrt für Steuerpfl ichtige, 
die ohneh in d e m h ö c h s t e n Grenzsteuersatz unterl iegen, zu k e i -
nen Progressionsnachtei len. 
R e g e l m ä ß i g w i r d nur ein Darlehen zur F inanzierung der b e i -
den P r ä m i e n für die Ren ten- und die T i lgungsve r s i che rung auf-
g e n o m m e n . In diesem Fall ist eine A u f t e i l u n g er forder l ich , u m 
D i s a g i o und Schuldz insen den beiden betroffenen E inkunf t sa r -
ten zuzurechnen. D i e Auf t e i l ung erfolgt i m V e r h ä l t n i s der P r ä -
mien . Im gleichen V e r h ä l t n i s s ind auch V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o -
nen sowie Rech t s - u n d Steuerberatungskosten aufzuteilen. In 
der nachfolgenden Be i sp ie l r echnung entfallen 5 2 % der nicht 
d i r e k t zurechenbaren Werbungskos t en a u f die Rentenvers iche-
rung und 4 8 % a u f die T i l g u n g s vers icherung . 
W i r d - was der Regelfa l l sein d ü r f t e - a u ß e r F r e m d - auch 
E igenkap i t a l eingesetzt, stellt s ich die Frage, ob das E i g e n k a p i -
tal antei l ig bei beiden Vers i che rungen oder nur für eine der 
beiden P r ä m i e n eingesetzt werden s o l l . E s empfiehl t s ich, das 
E igenkap i t a l nur zur F inanz ie rung der Rentenvers icherungs-
p r ä m i e zu ve rwenden . D e n n hier besteht eher als bei der T i l -
gungsvers icherung die Gefahr, d a ß es an e inem ins G e w i c h t 
fallenden Ü b e r s c h u ß fehlt. Das hat folgenden G r u n d : Im R a h -
m e n der Ertragsantei lsbesteuerung nach § 2 2 E S t G werden 
nicht die t a t s ä c h l i c h erwirtschafteten Z i n s e r t r ä g e besteuert, 
sondern ein f ik t ive r Z inssa tz v o n 5 , 5 % . E i n T e i l der Z i n s e r t r ä -
ge bleibt also unversteuert . B e i m N a c h w e i s der Ü b e r s c h u ß e r -
z ie lung d ü r f e n diese steuerfreien Z i n s e r t r ä g e nicht b e r ü c k s i c h -
tigt werden . D u r c h den Einsa tz des ganzen Eigenkapi ta ls bei 
der Rentenvers icherung w i r d dieser Ef fek t dadurch k o m p e n -
siert, d a ß die Schu ldz insen ger inger ausfallen. 
D e r steuerpflichtige Z insan te i l der T i l g u n g s v e r s i c h e r u n g läß t 
s ich für Z w e c k e der T o t a l g e w i n n e r m i t t l u n g vereinfacht als 
Differenz zwi schen der geleisteten P r ä m i e u n d der A b l a u f l e i -
s tung berechnen. D i e B e r e c h n u n g ist insofern nicht ganz k o r -
rekt, als in der P r ä m i e ein R i s i k o a n t e i l (bis zu 6%) enthalten ist, 
der pr ivat v e r a n l a ß t ist u n d daher e igent l ich n icht abgezogen 
werden darf. Andererse i t s e n t h ä l t die Ab iau f l e i s t ung auch einen 
S c h l u ß g e w i n n in Gestal t einer R ü c k v e r g ü t u n g v o n R i s i k o b e i -
t r ä g e n , der n icht s teuerpf l icht ig ist. I m R a h m e n einer P r o g n o -
serechnung k ö n n e n diese U n g e n a u i g k e i t e n meines Erachtens 
v e r n a c h l ä s s i g t we rden . F ü r die s p ä t e r e Bes teuerung k o m m t es 
dagegen au f eine exakte B e r e c h n u n g des steuerpflichtigen Z i n -
santeils an. N i c h t alle Versicherungsgesel lschaften s ind j e d o c h 
i n der Lage, diesen exakten Z inse r t r ag auszuweisen. In be-
s t immten Fäl len gestattet die F i n a n z v e r w a l t u n g 1 9 die A n w e n -
d u n g einer Vere in fachungs fo rme l . D i e F o r m e l führ t bei V e r s i -
cherungen gegen E i n m a l b e i t r a g z u e inem sehr vortei lhaften E r -
gebnis. Grundvoraus se t zung für die A n w e n d u n g der F o r m e l 
ist, d a ß eine exakte B e r e c h n u n g für den Vers icherer - nicht den 
Steuerpfl icht igen - s c h w i e r i g ist. Insbesondere a u s l ä n d i s c h e 
Vers i che rungen kennen die bei uns erforderl iche A u f s p a l t u n g 
nicht , w o m i t die Q u a n t i f i z i e r u n g des Zinsante i l s s chwie r i g 
w i r d . O b die F o r m e l le tz tendl ich anwendbar ist, w i r d sich erst 
bei A b l a u f der V e r s i c h e r u n g aufgrund der dann geltenden V e r -
wa l tungsanweisungen entscheiden. 
Siehe Tabelle auf der nächsten Seite. 
6. Schlußbemerkung 
Fremdfinanzier te Ren tenvers icherungsmode l le werden v o n 
der F i n a n z v e r w a l t u n g derzeit n o c h m i t A r g w o h n betrachtet. 
Le tz t l i ch g ib t es aber ke in steuerrechtliches A r g u m e n t , diesen 
Gesta l tungen die g r u n d s ä t z l i c h e A n e r k e n n u n g zu versagen. E r -
forder l ich ist nur , d a ß die Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g i m Einzel fä l l 
nachgewiesen w i r d 2 0 . Dieser N a c h w e i s k a n n wesent l ich l e i c h -
18) B M F - S c h r . v. 19. 5. 1993, B S t B l . I 1993, 406, Tz . 7; ablehnend: 
Ehlers, B B 1993, Beilage 4, 6; Nolde, in: Herrmann/Heuer/Raupach, 
§ 10 EStG grüne Blätter, 31; Horlemcmn, Inf. 1993, 53. 
19) BMF-Schr . v. 13. 11. 1985, B S t B l . I, 661. 
20) Siehe hierzu auch das Urteil des F G N ü r n b e r g vom 2. 3. 1993 auf 
Seite 1818 in diesem Heft. 
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ter g e f ü h r t w e r d e n als beispielsweise i m gewerb l i chen B e r e i c h , 
w e i l die Planungsunsicherhei ten relativ ge r ing s ind . E s ble ibt 
zu hoffen, d a ß die F inanzverwal tung zu einer neutralen B e u r -
te i lung der Ges ta l tungen zu rück f inde t . 
Das wir tschaf t l iche R i s i k o der Gestal tung besteht i m wesent-
l ichen dar in, d a ß der Rentenberechtigte v o r z e i t i g verst i rbt . U m 
die dami t ve rbundenen finanziellen Nach te i l e z u v e r m i n d e r n , 
sehen viele M o d e l l e eine garantierte Mindes t laufze i t der Rente 
v o r . D e r vorze i t ige T o d fuhrt dann dazu, d a ß die T i l g u n g s v e r -
s icherung fäll ig w i r d u n d zur A b l ö s u n g des Invest i t ionsdar le-
hens verwende t w e r d e n kann. D i e E r b e n beziehen die w e i t g e -
hend aus ersparten Steuern bezahlte Rente für die garantierte 
Restlaufzeit ohne weitere finanzielle Belas tungen durch S c h u l d -
zinsen. 
Anhang: Beispielsrechnung 
Versicherte Person Investitionsdarlehen 
(Finanzierung) 
Geschlecht männlich Nennwert 388329 - D M 
Geburtstag 8. 6. 1953 Disagio 10% 3 8 8 3 3 - D M 
Statist. Lebenserwartung 34,46 Jahre Auszahlungsbetrag 349496 - D M 
Ertragsanteil § 22 E S t G 50% Zinsen 6,9% , 26795 - D M 
garantierte Mindestlaufzeit 20 Jahre Laufzeit u. Tilgungsaussetzung 15 Jahre 
Zinsbindung 15 Jahre 
Rentenversicherung Tilgungsversicherung 
(lebenslange Rente) (Kreditsicherung) 
Versicherungsbeginn 1. 11. 1993 Versicherungsdauer 15 Jahre 
Beginn der Rentenzahlung (nachschüssig) 1. 11. 1994 Ablaufleistung 524248 - D M 
Jahresrente 1 6 4 7 6 - D M Todesfalleistung 388329 - D M 
steuerpfl. Ertragsanteil 8238 - D M 
geschätzte Laufzeit 34,46 Jahre 
steuerpfl. Ertragsanteile gesamt 283881 - D M 
Mittel V e r w e n d u n g Mittelherkunft 
Rentenversicherung 2 0 0 0 0 0 - D M Fremdkapital 52% 169820 - D M 
Eigenkapital (Steucrersparnis) 3 0 1 8 0 - D M 
200000- D M 
Tilgungs Versicherung 1 5 6 3 7 6 - D M Fremdkapital 48% 156376 - D M 
Disagio 38833 - D M Fremdkapital 38833 - D M 
Vermit t lungsgebühr 2 3 3 0 0 - D M Fremdkapital 23300 - D M 
4 1 8 5 0 9 - D M 100% 418509 - D M 
Die angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf den Fremdkapitalanteil und stellen gerundete Werte dar. 
Liebhabereitest: 
Uberschuß Rentenversicherung 
(§ 22 Nr . 1 EStG) 
Überschuß Tilgungsversicherung* 
(§ 20 Abs. 1 N r . 6 EStG) 
Summe der Ertragsanteile 
./. Schuldzinsen (52%) 
./. Disagio (52%) 
./. Vermit t lungsgebühr (52%) 
steuerpfl. Überschuß 
283881 - D M 
209235 - D M 
2 0 2 1 6 - D M 
1 2 1 3 0 - D M 




./ . Schuldzinsen (48%) 
./. Disagio (48%) 
./. Vermit t lungsgebühr (48%) 
steuerpfl. Überschuß 
524248 - D M 
1 5 6 3 7 6 - D M 
3 6 7 8 7 2 - D M 
192675 - D M 
18617 - D M 
11170- D M 
1 4 5 4 1 0 - D M 
* Die Werbungskosten sind noch um den in der Prämie enthaltenen Risikoanteil (6%) zu kürzen, wodurch sich der steuerpflichtige Überschuß 
entsprechend erhöht (vgl. Punkt 3.3). 
Einnahmen-/Ausgabenrechnung für Rentenbezugsphase 
L E B E N S L A N G E R E N T E Z I N S A U F W A N D Steuerersparnis* (+) / Steuerbelastung* (—) 
Ren ten - Ertrags- K r e d i t - v o r L i q u i d i t ä t nach 
zah lung anteil Rente s icherung Steuer Steuer** 
Jahr 1 2 4 5 6 = 1 - 4 - 5 7 8 = 6 - 7 
1994 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
1995 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
1996 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
1997 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
*•** Fußnoten auf Seite 1815. 
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L E B E N S L A N G E R E N T E Z I N S A U F W A N D Steucrersparnis* (+) / Steuerbelas tung* (-
R e n t e n - Ertrags- K r e d i t - vor L i q u i d i t ä t nach 
z a h l u n g anteil Rente s icherung Steuer Steuer** 
Jahr 1 2 4 5 6 = 1 - 4 - 5 7 8 = 6 - 7 
1998 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
1999 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - ;892 
2000 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2001 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2002 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2003 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2004 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2005 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2006 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2007 16476 8238 13949 12845 - 1 0 3 1 8 9426 - 8 9 2 
2008 16476 8238 11624 10704 - 5852 7127 1275 
2009 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2010 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2011 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2012 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2013 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2014 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2015 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2016 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2017 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2018 16476 8238 0 • • 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2019 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2020 16476 8238 •0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2021 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2022 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2023 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2024 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2025 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2026 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2027 16476 8238 0 0 16476 - 4 3 6 7 12109 
2028 7579 3789 0 0 7579 - 2 0 0 9 5570 
2029 0 0 0 0 0 0 0 
2030 0 0 0 0 0 0 0 
2031 0 0 0 0 0 0 0 
2032 0 0 0 0 0 0 0 
2033 0 0 0 0 0 0 0 
S u m m e 567763 283881 206910 190534 170319 54109 224428 
In der Modellrechnung wurde die sog. Sterbetafel 86/88 zu Hilfe genommen, da die Lebenserwartung unbekannt ist. Leben die Rentenberech-
tigten tatsächlich länger als dargestellt, wird die Rente in jedem Falle lebenslang gezahlt. 
* Die Aufwendungen bei der Tilgungsversicherung wurden um 6 % gekürzt. 
** In den Jahren 1994-2007 kommt es zu einer Unterdeckung von 12488,-, ab dem Jahr 2009 steht die Rente zur freien Verfügung. Sie läuft 
lebenslänglich, mindestens aber bis zum Jahre 2014 (Garantiezeit). 
PRAXISFORUM 
Grobe Schätzfehler und Nichtigkeit 
- Zum Urteil des Finanzgerichts München vom 24.3.1993 -
I.Allgemeines 
W e n n das F inanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzen 
m u ß , we i l die Steuerpfl icht igen keine S t e u e r e r k l ä r u n g abgege-
ben haben, k o m m t es i m m e r wieder zu Stre i t igkei ten mit den 
F i n a n z b e h ö r d e n , die nicht selten vor Ger ich t f o r t g e f ü h r t wer-
den. Insbesondere bei zwischenzei t l ich eingetretener Bestands-
kraft u n d bei S c h ä t z u n g e n , die als ü b e r h ö h t anzusehen s ind, 
fuhrt das zu l angwie r igen Ause inanderse tzungen . 
Das P r o b l e m hierbei stellt die V o r s c h r i f t des § 125 A b s . 1 A O 
dar, w o n a c h ein besonders s chwerwiegende r Fehler zur N i c h -
t igkeit des Steuerbescheids füh r t . D e r Fehler m u ß a u ß e r d e m 
bei v e r s t ä n d i g e r W ü r d i g u n g aller in Bet racht k o m m e n d e n 
U m s t ä n d e o f fenkundig sein. A l l g e m e i n a u s g e f ü h r t ist ein B e -
